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Minat bidang studi merupakan kecenderungan siswa yang memusatkan perhatian pada suatu bidang studi tertentu, adanya rasa lebih
suka serta memiliki rasa ketertarikan terhadap suatu bidang studi di dalam proses belajar mengajar. Proses belajar akan berjalan
dengan lancar apabila disertai dengan minat yang tinggi terhadap suatu bidang studi tersebut. Minat bidang studi yang tinggi pada
siswa akan membantu dalam mempersiapkan arah pekerjaannya. Jika minat terhadap bidang studi itu besar maka minat terhadap
pekerjaannya itu juga akan kuat. Minat mengarah pada arah jurusan, arah pekerjaan dan arah profesi pada siswa. Tujuan dalam
penelitian ini adalah melihat hubungan antara minat bidang studi dengan pekerjaan, mengetahui minat bidang studi siswa dan
mengetahui arah pekerjaan siswa.
Metode penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah
310 siswa, sedangkan sampel adalah berjumlah 170 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dengan model
Rothwell-Miller yang telah dimodifikasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Spearman Rank. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah siswa yang memiliki minat terhadap bidang studi yang ia jalani di sekolah
saat ini yaitu sebesar 52,35%. Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara minat bidang
studi dengan pekerjaan di SMK Negeri 2 Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas di empat bidang studi < 0,05 dan
nilai koefisien korelasi berkisar antara 0,168 â€“ 0,319. Penelitian ini juga menunjukkan pola hubungan yang positif artinya
semakin tinggi minat siswa pada bidang studi maka semakin kuat pula arah pekerjaannya. Diharapkan kepada siswa SMP yang
ingin masuk ke SMK agar mengetahui dengan jelas bidang studi apa yang ingin dipilih tidak berdasarkan ajakan teman dan paksaan
orang tua.
	
